




A Study of the Area Resources and Management of Community Sports Clubs: 
From the Investigation of Children＇s Consciousness




















₁） 広島市立大学，Hiroshima City University
₂） 本調査は2003年12月31日までに設立された全国の総合型クラブの内，設立 ₃ 年以上経過した470クラブを
対象に実施した（兵庫県を除く）ものである。標本数444，回収数267，回答率60.1％，有効回答数254。

































　Ｂクラブは，広島県山県郡にあり，少子高齢化の進む山間地域にある。平成15年 ₃ 月 ₉ 日に設




































表 ₁ 学年別男女の回答者数 （％）
学 年 男 子 女 子
小 ₃ 0.0 2.4
小 ₄ 3.5 4.7
小 ₅ 5.9 4.7
小 ₆ 27.0 5.9
中 ₁ 9.4 7.1
中 ₂ 9.4 7.1





多い順に「週 ₁ 回」24.6％，「週 ₂ 回」21.3％，「週 ₃ 回」16.6％，「毎日」14.1％，「週 ₅ 回」
13.0％となっている。小学生では利用頻度が週の半分とそれ以下であるが，中学生では「ほぼ毎
日」クラブ活動をしている子どもと，「週 ₁ 回」「週 ₂ 回」程度実施している子どもに分かれる。
　クラブの利用日数は定められていないので，子どもたちが利用したいときに自由に参加できて





学 年 毎 日 週 ₅ 回 週 ₄ 回 週 ₃ 回 週 ₂ 回 週 ₁ 回 月 ₁ 回
小 ₃ 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0
小 ₄ 0.0 2.4 1.2 4.7 0.0 0.0 0.0
小 ₅ 0.0 1.2 1.2 1.2 2.4 4.7 0.0
小 ₆ 0.0 5.9 5.9 5.9 11.8 3.5 0.0
中 ₁ 4.7 3.5 0.0 0.0 0.0 7.1 1.2
中 ₂ 4.7 0.0 0.0 1.2 4.7 5.9 0.0
中 ₃ 4.7 0.0 0.0 1.2 2.4 3.5 1.2
n＝85
3.　クラブ加入年数
　表 ₃ は，子どもたちのクラブ加入年数である。小 ₃ は「 ₁ 年以内」2.4％で，これから活動を
積み重ねて行く段階にある。クラブの会員として，小 ₃ あたりから加入して生涯を通してスポー
ツを実施することが望ましいと考える。 中 ₃ になると高校受験を控えて , クラブを退会する者
が多くなるのは，やむをえないことであろうか。
表 ₃ クラブへ加入している年数（％）
学 年 ₁ 年以内 ₂ ～ ₃ 年 ₄ ～ ₅ 年
小 ₃ 2.4 0.0 0.0
小 ₄ 2.4 1.2 4.7
小 ₅ 3.5 2.4 4.7
小 ₆ 1.2 15.3 16.5
中 ₁ 9.4 2.4 4.7
中 ₂ 0.0 4.7 11.8









表 ₄ 学年別クラブ加入の動機 （％）
学 年 健 康 の 為 運動が好き 時間に余裕 家族の勧め 友達の勧め 医者の勧め
小 ₃ 0.0  2.4 0.0  0.0 0.0 0.0
小 ₄ 0.0  2.4 0.0  5.9 0.0 0.0
小 ₅ 0.0  9.4 0.0  1.2 0.0 0.0
小 ₆ 0.0 18.8 0.0 11.8 2.4 0.0
中 ₁ 1.2 12.9 1.2  0.0 1.2 0.0
中 ₂ 0.0 10.6 1.2  2.4 2.4 0.0

























　表 ₇ は施設・人・お金に関する ₁ ～58項目までの質問を SPSSにより，主因子分析し，バリマッ
クス回転を行った結果である。因子負荷量0.4未満のものを削除し因子分析を繰り返した結果，






















小 ₃  1.2  1.2
小 ₄  1.2  7.1
小 ₅  3.5  7.1
小 ₆ 14.1 18.8
中 ₁ 11.8  4.7
中 ₂ 10.6  5.9




小 ₃ 0.0  2.4
小 ₄ 0.0  8.2
小 ₅ 0.0 10.6
小 ₆ 0.0 32.9
中 ₁ 0.0 16.5
中 ₂ 0.0 16.5
中 ₃ 3.5  9.4
n＝85
131総合型地域スポーツクラブのエリア及びクラブマネジメント
表 ₇ 　SPSS　Ver. 14 による分析の結果
項 目 内 容 F1 F2 F3 F4 F5
F1：付帯設備に関する因子
V₄ 漫画や図書のコーナーがある 0.895593 -0.00735 0.194993 0.121995 0.033625
V₃ ジドウハンバイキが置いてある 0.875258 0.156976 0.15514 -0.04043 0.068454
V₆ 運動するのに必要なトレーニング機器がそろっ
ている
0.865007 0.15348 0.073895 0.036688 -0.04153
V₇ トレーニング機器は新しいと思う 0.836043 -0.01564 -0.03537 0.104642 -0.02337
F2：コーチの資質に関する因子
V35 コーチはスポーツが上手だ，すごいなぁ，と思う 0.044785 0.74046 0.143145 0.183056 0.005082
V34 コーチは練習を細かく教えてくれる 0.06206 0.653882 -0.01897 -0.05646 -0.02934
V30 クラブに入っている障害者と一緒にスポーツ
をしている
0.164275 0.577058 0.005484 -0.00501 0.034805
V41 自分は不安や疲れを感じることがある 0.168092 0.563713 0.094944 0.103207 0.094794
V25 シンセキもクラブに入っている 0.043474 0.549191 0.129834 0.063861 0.05097
V43 自分は，スポーツが好きである 0.118206 0.528721 0.021616 -0.12479 0.039721
F3：クラブの仲間に関する因子
V20 クラブで友達と会うのが楽しい -0.02691 0.171426 0.715692 -0.01828 -0.10274
V27 クラブに入っているの大人たち（コーチ以外）
とよく話をする
-0.01156 0.046952 0.689204 0.345715 0.206175
V28 クラブに入っている大人たちと一緒にスポー
ツをしている
-0.01092 0.363786 0.566936 0.181613 0.277373




0.08501 0.044477 0.319226 0.877508 0.020901
V37 自分はクラブに入って体力がついたと思う 0.035959 0.112562 0.289164 0.777499 0.145319




-0.00478 0.22918 0.025128 0.043604 0.712166
V16 クラブで友達ができた -0.06726 0.082601 0.004658 0.053956 0.637101
V40 自分はよくイライラすることがある 0.195551 0.04164 0.033113 0.121308 0.596765




























































































In Japan, There is a declining birthrate and society is aging progressively.
It is necessary to think about how not only to improve technique and physical fitness by the 
sports practice within Community Sports Clubs.　Given the declining birthrate and aging phe-
nomenon, regional sports clubs provide elderly people and children with places to integrate with 
others.
The purpose of this study is to explore the area resources and management of community 
sports clubs.
The research method is the investigation of children＇s consciousness.
The results are;
1.　Additional and incidental facilities with regard to the equipment that sports facilities origi-
nally have been enhanced.
2.　The attraction for children is to be able to use these resources.
3.　Participating in events as a member of staff is also an attraction.
A future task is to examine the setting up of school ＂Study corners＂ which allow children 
spaces to do homework.
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